


























En Economía Informa 397 se resalta la situación actual de la economía mexicana a partir 
de una revisión de aspectos que más le afectan, por ello José Romero, nos muestra lo que 
hoy en día se entiende por política industrial, retoma la experiencia de los países del este 
de Asia y estudia el esquema general de las políticas instrumentadas en esos países, pues 
resultarían de gran utilidad para países como México. El autor describe los principales 
elementos de una política industrial y enfatiza sus bondades. A su vez, Carlos Enrique 
Cardoso-Vargas revisa las condiciones actuales de la competencia económica en el sector 
de transporte aéreo de pasajeros en México, muestra lo más relevante del marco legal del 
sector y los eventos más sobresalientes de los últimos años; sus condiciones de compe-
tencia en el mercado y nos señala las principales limitantes en la competencia. Por otra 
parte, Darío Ibarra Zavala sostiene que el comercio internacional podría ser mutuamente 
benéﬁco para los países que realizan intercambio en presencia de ventaja absoluta en la 
producción de algún bien, o por lo menos si existe ventaja comparativa. La incorporación 
de las curvas de indiferencia sociales por país, así como la frontera de posibilidades de 
producción, dentro de un diagrama de equilibrio general; nos advierte que las cosas se 
complican cuando los países tienen ventaja comparativa, pero no absoluta, pues es necesa-
rio replantear la Teoría Clásica del Comercio Internacional, donde se muestre que existe 
intercambio mutuamente benéﬁco.
 Asimismo, Roberto Gutiérrez R. analiza el impacto de la caída de los ingresos petrole-
ros en la economía mexicana durante 2015-2016, provocado por la reducción de precios 
internacionales del petróleo, en dos ámbitos: la balanza de pagos y las ﬁnanzas públicas. 
El autor muestra que las presiones sobre la economía mexicana crecen, ante los exiguos 
ingresos esperados de inversión extranjera directa y la política monetaria impulsado por 
la Reserva Federal estadounidense que encarecerán el costo de la deuda. Por su parte, 
Jesuswaldo Martínez Soria y Gabriela Cabestany Ruiz muestran que la actual seguridad 
social en México tiene múltiples deﬁciencias en términos de fragmentación institucional, 
cobertura, ﬁnanciamiento, calidad de los servicios, duplicidad de programas públicos y 
beneﬁciarios, entre otras, y los cambios estructurales en la economía mexicana fracturaron 
la relación entre el mercado de trabajo y el sistema vigente, lo que hace necesaria una 
reforma de fondo a la seguridad social conviabilidad ﬁnanciera. Por otro lado, José Anto-
nio Morales Castro, María Fernanda Velázquez Chávez y Cinthia Elvia García Rodríguez 
abordan la situación del peso mexicano respecto a la depreciación de más de 30% en el 
último lustro, históricamente las disminuciones de la moneda nacional han tenido un 
impacto negativo en las empresas nacionales con transacciones en divisa extranjera, resal-
tan los efectos de la depreciación del peso frente al dólar en las empresas que integran el 
Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), y advierten 
que el efecto fue diferente para cada sector.
 Finalmente, en la sección pesquisas se revisa la situación económica particular de Vene-
zuela; aborda el caso de Ucrania respecto a los energéticios, por último, se hace una breve 
descripción de la vida y obra de John Forbes Nash.
